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City-ATM 
• Konzepts für zukünftiges Luftraummanagement 
• Integration neuer Luftverkehrsteilnehmer 
• Reale Flugdemonstrationen 
 Aufnahmen an einer Brücke  
Rettungseinsatz 
• Fokusgruppen mit BOS-Anwendern  
Konzept eines Urban UTM-Systems 
Flugerprobung an der Hamburger Köhlbrandbrücke im  
Mai 2019 
Fragestellungen 
• Wie ist die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Drohnen? 
• Von welchen Faktoren hängt die gesellschaftliche Akzeptanz von Drohnen ab? 
• Wie sollte ein zukünftiger U-Space gestaltet sein? 
 
DLR-Studie 
• Akzeptanzbefragung zusammen mit dem infas Institut für angewandte Sozial-
wissenschaft 
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Akzeptanzforschung im Rahmen von City-ATM 
 • Telefoninterviews im Frühjahr 2018 
• 832 Personen befragt 
• bevölkerungsrepräsentative Gewichtung der 
Daten 
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Begriff „Drohne“ schon 
Einmal gehört 
Erfahrungen mit Drohnen 
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Einflussfaktoren auf die Einstellung zu Drohnen 




14 bis 34 Jahre 
35 Jahre und älter 
Region West 
Ost 
Einkommen  weniger als notwendig 
passend 
 mehr als notwendig 
Informiertheit 
über Drohnen  
gar nicht informiert 
wenig informiert 
   etwas bis sehr gut informiert 
Nein selbst  bereits  















Die Chance, Drohnen eher positiv zu bewerten … 










Kontrollierte Landung durch Polizei oder Feuerwehr? 
 











Wichtigkeit der Identifizierbarkeit von zivilen Drohnen 
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Wichtigkeit der Identifizierbarkeit/der Kennzeichnung… 
…ziviler Drohnen durch ständig  
gesendeten Identifizierungscode 
(elektronisches Nummernschild) 
…des Pilots/Besitzers über die Abfrage  
bei einer staatlichen Stelle 
eher wichtig 
eher unwichtig 
weiß nicht …der Drohnenfunktion durch  
unterschiedliche Formen und Farben 
(z.B. für kommerzielle/staatliche Zwecke) 
…ziviler Drohnen durch fest angebrachte 
Plakette/Nummernschild 
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Ausblick: simulierte Stadt mit Drohnenverkehr 
Akzeptanzforschung: 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
